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IZVLEČEK
Rudarska dejavnost v srednjeveški Bosni
Bosna je bogata z nahajališči kovin. Njena bogastva so bila poznana že v antiki, a največji
razmah je rudarstvo doseglo v poznem srednjem veku. Začetek razvoja rudarske dejavnosti
sega v čas bana Štefana II. v 14. stoletju. Pod kraljem Tvrtkom in njegovimi nasledniki je bila
dejavnost v stalnem vzponu do osmanske osvojitve leta 1463. Zagon rudarske proizvodnje so
omogočili saški rudarji. Vladar, plemstvo in dubrovniški trgovci so prejemali od rudnikov in
prodaje kovin velike prihodke. Rudarji so bili večinoma pripadniki domače, slovanske etnične
skupine in so tvorili revnejši družbeni sloj. Ob rudnikih in trgovskih poteh so se razvijala
mesta. Najpomembnejša rudarska mesta so bila Srebrenica, Fojnica, Olovo in tudi Kreševo. V
njihovi okolici so še danes vidni ostanki rudarske infrastrukture. Najpomembnejša izvozna
surovina je bilo srebro, čigar izvoz iz Dubrovnika je znašal petino celotne evropske
proizvodnje.
Ključne besede: pozni srednji vek, rudarstvo, Bosna, Srebrenica, Fojnica, Olovo, srebro,
svinec
ABSTRACT
Mining Activity In Medieval Bosnia
Bosnia is rich in metal deposits. Bosnian riches were already known in antiquity, but mining
reached its peak in the late Middle Ages. The beginning of the mining development dates
back to the time of Ban Stephan II. in the 14th century. Under King Tvrtko and his successors
activity was on a steady rise until the Ottoman conquest in 1463. The beginning of mining
production was enabled by Saxon miners. The king, noblemen and Dubrovnik merchants
were making a lot of profit due to mining activity. The miners were mostly members of local,
Slavic ethnic group and they formed poorer social class. Alongside the mines and trade routes,
cities were developed. The most important mining centres were Srebrenica, Fojnica, Olovo
and also Kreševo. Remains of mining infrastructure are still visible in its surroundings. The
most important export raw material was silver, whose export from Dubrovnik amounted a
fifth of total European production.
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Obdobje poznega srednjega veka velja v Evropi za temno obdobje. Vojne in kuga so
zdesetkale prebivalstvo, obenem pa je razmere še poslabšala gospodarska kriza.
Medtem ko so bili srednjeevropski rudniki izčrpani in poplavljeni, novih izumov in
tehnik pa še ni bilo na vidiku, se je težišče rudarske dejavnosti pomaknilo na Balkan,
v Bosno in Srbijo. Bosna je bila v poznem srednjem veku dobro razvita politična
tvorba. Odpravili so bogomilsko gibanje, vpeljali fevdalizem in okrepili centralno
oblast. Hkrati je Bosna v omenjenem obdobju vstopila v državno-pravne odnose z
Ogrsko, bosanski kralji pa so postali ogrski vazali. Temelji za gospodarski vzpon so
bili vzpostavljeni, bogata nahajališča plemenitih kovin, znanih in pomembnih že za
časa antike, pa so usmerila gospodarski razvoj v rudnike in rudarsko dejavnost.
Prostor srednjeveške Bosne, ki v pretežni meri sovpada z današnjo Bosno in
Hercegovino, je prizorišče burne preteklosti. Obdobje poznega srednjega veka
predstavlja za omenjeni prostor zlato dobo, zato je bilo s strani srbskih in bosanskih
zgodovinarjev v preteklosti že dobro raziskano, pa vendar v slovenščini obsežnih del
o tej tematiki ni, zato sem se osredotočila na tujo literaturo. Glavni pisni viri o
bosanskem rudarstvu v poznem srednjem veku se nahajajo v dubrovniškem arhivu,
medtem ko je o samem rudarstvu tudi nekaj materialnih ostankov, kot so rovi in druga
infrastruktura. Med prvimi raziskovalci omenjene tematike je bil Konstantin Josef
Jireček, ki je leta 1879 izdal študijo »Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien
und Bosnien während des Mittelalters«, leta 1951 prevedeno tudi v srbo-hrvaščino. V
drugi polovici prejšnjega stoletja se je s tematiko poglobljeno ukvarjala tudi
zgodovinarka Desanka Kovačević Kojić. Njena dela predstavljajo temeljno literaturo
za seznanjanje z omenjeno tematiko. V diplomski nalogi bom dognanja iz zgodnejših
del dopolnila z novejšimi študijami in spoznanji.
Ozirajoč se na pomen, ki ga je imelo rudarstvo za srednjeveško Bosno, slednje stalno
privlači pozornost zgodovinarjev in geologov. V zvezi z rudarstvom se postavljata
dve vprašanji. Prvo se nanaša na samo rudarsko proizvodnjo, drugo pa na pomen
rudarske proizvodnje za gospodarstvo Bosne. 1 V prvem poglavju diplomske naloge
bom predstavila splošno politično-gospodarsko situacijo Bosne, ki predstavlja okvir
1 Desanka Kovačević Kojić, Градска насеља средњовјековне Босанске државе [Gradska naselja
srednjovjekovne bosanske države] (Sarajevo: Veselin Masleša, 1978), 145.
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znotraj katerega se je razvila rudarska dejavnost. Sledijo poglavja o samem razvoju
rudarstva, procesu proizvodnje in rudniških delavcih. Nato se bom osredotočila na
vplive, ki jih je imela rudarska dejavnost na gospodarstvo in družbo. Ti vplivi se
kažejo v organizaciji družbe, vzpostavitvi trgovine z rudarskimi proizvodi, v etnični
podobi Bosne ter v razvoju mreže rudarskih in trgovskih mest.
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2 POLITIČNO-GOSPODARSKA SITUACIJA BOSNE V
POZNEM SREDNJEM VEKU
V tridesetih letih 12. stoletja je Bosna stopila v državno-pravne odnose z Ogrsko.
Bosanski kralji so postali ogrski vazali, imenovani tudi bani.2 Med prvimi vladarji je
bil ban Kulin, ki je leta 1189 podpisal trgovsko pogodbo z Dubrovnikom, po kateri je
slednji oproščen plačevanja carine v Bosni, hkrati pa mu je omogočena svoboda
gibanja in trgovanja. Ban Ninoslav je privilegije v poveljih iz let 1240 in 1249 še
nekoliko nadgradil z »zakoni za zaščito«.3 V njegovem času so Dubrovčani prinašali
banu razkošne darove, da so si pridobili njegovo naklonjenost,4 gospodarstvo pa še ni
doseglo svojega vrhunca, tako da se je ban mirno odrekel dodatnim prihodkom, ki bi
jih prinesla obdavčitev Dubrovčanov. V začetku 14. stoletja so bili bani manj
naklonjeni podeljevanju privilegijev, a s prihodom rodbine Kotromanić, katere
vladavina je potekala pod zaščito Ogrske, se gospodarske razmere izboljšajo. Na čelu
Bosne je bil ban Štefan II. Uredil je notranjepolitične odnose, svoje ozemlje je razširil
z osvojitvijo Huma.5 Z razvojem rudarstva, se je ban stežka odrekal prihodkom od
carine.6 Zaradi velikega obsega trgovine, je ban Dubrovčanom naložil dajatev carine,
ki je znašala desetino vrednosti blaga, ti pa slednjega niso sprejeli. Ban je popustil,
kar kaže na visok gospodarski in politični vpliv Dubrovniške republike na Bosno.7
Največji prispevek h gospodarstvu Bosne so imeli rudniki, katerih začetek je bil
odvisen od saških rudarskih strokovnjakov. Z razvojem rudarstva, se je razvila tudi
trgovina, čemur so sledile spremembe v družbeni strukturi, etnične spremembe in
razvoj domačega trgovskega sloja. V sredini 14. stoletja so v izvozu prevladovale
rudnine.
Leta 1377 je na oblast prišel ban Tvrtko. V njegovem času je srednjeveška Bosna
doživela svoj vrhunec in postala vodilna sila na Balkanu. Osvojil je celotno območje
gornje Drine in leta 1376 izgnal Đura Balašića iz Travunije. Bosna se je razširila do
Sjenice, Onogošta in Kotorja. Z ozemeljskimi pridobitvami je postal kralj Raške,
2 Esad Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne (Sarajevo, 2019), 14.
3 Desanka Kovačević Kojić, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni (Sarajevo: Naučno društvo NR Bosne
i Hercegovine, 1961), 9.
4 Goran Mijočević, »Institucija carine u srednjovjekovnoj Bosni«, Hum: časopis Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru 12 (2017), 309.
5 Kovačević Kojić, Trgovina, 15.
6 Mijočević, »Institucija carine«, 309.
7 Kovačević Kojić, Trgovina, 16.
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Bosne, Dalmacije, Hrvaške in Primorja. Za tem je izkoristil boje na Hrvaškem med
Sigismundom Luksemburškim in Anžujci. Hkrati so se začeli tudi turški vpadi. Turki
so prvič vpadli leta 1388, a so jih pri Bileći zaustavili.8 Po krizi v 60. letih, ki je
zaradi spora med Tvrtkom in madžarskim kraljem Ludvikom prizadela trgovino, je
gospodarstvo zacvetelo. Poleg lastnih trgovskih poslov, so Tvrtkovi prihodki prihajali
iz naslova carine in rudnikov, ki jih je dajal v zakup. Z intenziviranjem rudarstva in
trgovine so njegovi prihodki naraščali. Bosanskim fevdalcem je podeljeval privilegije,
zato si je zagotovil njihovo zvestobo, hkrati pa povzročil okrepitev posameznih
fevdalnih rodbin, zaradi česar je po njegovi smrti na oblast prišel član druge rodbine.
Na splošno bi lahko dejali, da se je plemstvo v njegovem času močno okrepilo.
Država je bila centralizirana, trgovske poti so bile varnejše in povečala se je
proizvodnja rudnikov. V njegovem času so prvič pričeli s tekstilno dejavnostjo pod
okriljem dubrovniških strokovnjakov, za potrebe bosanskega dvora.9 Razširitev
ozemlja je pomenila pridobitev novih tržišč, predvsem v Dalmaciji. Sprva je Tvrtko
popuščal dubrovniškim trgovcem, nato pa se je želel znebiti njihove posredniške
vloge. Leta 1378 je izdal listino, v kateri je jasno definiral bosansko-dubrovniške
odnose. Dubrovčani Tvrtku plačujejo letni davek, ta pa jim v zameno nudi zaščito.
Hkrati so oproščeni plačevanja carine.10 V preteklosti so privilegije prejemala tudi
druga dalmatinska mesta, a si jih je z osvojitvijo leta 1390 podredil. Hum na desnem
bregu Neretve z Drijevo leta 1357 preide pod oblast ogrskega kralja Ludvika, zato je
Tvrtko skušal izgubljeno ozemlje nadomestiti. Zgraditi je dal mesto Novi pri Boki
Kotorski ter razvijal solinarsko dejavnost. Dubrovčani so se na njegovo potezo ostro
odzvali s pomorsko blokado in Tvrtku leta 1382 zaprli dostop do mesta Novi. Tvrtko
je bil primoran načrte opustiti. Leta 1382 je izgubljena ozemlja uspel ponovno osvojiti.
Kot močan vladar, je koval tudi svoj denar. Svojo valuto je izenačil z dubrovniško –
tako po vrednosti kot po podobi, saj so srebro vlivali v iste kalupe kot Dubrovčani.11
Tvrtko je poleg srebrnega koval tudi zlati denar.12
Po njegovi smrti, leta 1391, je bila Bosna notranje nestabilna. Močne rodbine so se
med seboj borile za prihod na oblast, vladarji pa so bili nesposobni. Med vplivnejše
rodbine sodijo Hrvatinići, Kosači in Pavlovići. Pavle Radenović, začetnik dinastije
8 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 44.
9 Kovačević Kojić, Trgovina, 37.
10 Ibid., 22.
11 Ibid., 22-24.
12 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 105.
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Pavlović, je imel ozemlje med rekama Bosno in Drino. Na njegovem ozemlju je bilo
pomembno mesto Borač ter rudniki v Olovu in trg Prača. Imel je še območja med
Fočo, Goraždo, Dobrun in Vrhbosno. Dubrovnik je z njimi sklepal individualne
pogodbe, vladarjeva moč pa se je močno zmanjšala. V začetku 15. stoletja je bila
Bosna razdeljena, na njenem ozemlju so potekali nenehni spopadi. Leta 1405 se je v
boje vmešal kralj Sigismund in zavzel trdnjavo Srebrenik. Ob podpori srbskega
despota Štefana je prodrl po dolini Bosne in Drine in zavzel veliko mest. Despot je
leta 1411 v zameno dobil mesto Srebrenica.13 S prenosom Srebrenice pod srbsko
oblast je Bosna izgubila svoj največji rudnik srebra.14 Bosanski vladar Ostoja je prišel
v spor z Dubrovčani, njihove oblasti pa so leta 1403 prepovedale trgovino v Bosni.
Namen teh potez je bil prisiliti Ostojo, da razširi privilegije. Hkrati so na svojo stran
pridobivali posamezne plemiče in domače trgovce. Benečani so izkoristili nastalo
situacijo in leta 1404 z Ostojo podpisali trgovinski sporazum s katerim so dobili
privilegije, ki so vključevali svobodno plovbno po rekah in vračilo denarja v primeru
ropa. Ostoja je bil naklonjen Ogrom in Benečanom, njegov naslednik, Tvrtko II. pa
Dubrovčanom, katerim je leta 1405 obnovil privilegije, a jih ni oprostil plačevanja
carine. Tvrku II. sta sledila še dva vladarja. Štefan Tomaž je v prizadevanju za
obvarovanje pred Osmani, Dubrovčane oprostil tudi plačevanja carine ter si tako
pridobil trdnega zaveznika.15 Zadnji vladar, Štefan Tomašević je bil neuspešen v
branjenju pred Osmani. Sultan Mehmed II. si je Bosno leta 1463 v celoti podredil.16
Od konca 14. stoletja pa do leta 1436 ni podatkov o novcih bosanskih vladarjev. V
času zadnjih treh vladarjev se pojavljajo groši, ki jih kujejo vse do propada države.
Dolgo časa se je postavljalo vprašanje, kje je bila kovnica denarja v 1. polovici 15.
stoletja, ko Srebrenica ni bila več del Bosne. Predvideva se, da bi to lahko bila Fojnica,
saj je zadostila vsem pogojem za kovanje denarja. Bila je največji rudnik v osrednji
Bosni z bogatimi nahajališči srebra. V mestu so se nahajali tudi mnogi dubrovniški
draguljarji. Viri omenjajo zlatarja Živka, ki naj bi bil »aurifaber«, torej kovač denarja.
Fojnica je bila pod neposredno vladavino bosanskega vladarja, sami novci pa se
pogosto omenjajo v zvezi s tem mestom.17 Kovanje bosanskega denarja ni bilo po
13 Josif Konstantin Jireček, Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku (Sarajevo:
Svjetlost, 1951), 61-67.
14 Kovačević Kojić, Градска насеља, 56.
15 Kovačević Kojić, Trgovina, 44-47.
16 Jireček, Trgovački drumovi, 68.
17 Kovačević Kojić, Градска насеља, 155-156
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godu Dubrovniku, ki je skušal dejavnost omejiti tako, da je kaznoval svoje državljane,
ki so sodelovali pri kovanju bosanskega denarja.18
3 RAZVOJ RUDNIKOV
Bosna je izjemno bogata z nahajališči kovin. Osnovni rudarski bazen je v centralni
Bosni, drugi pomembni predel pa je Podrinje.19 Rudnike so uporabljali že staroselci.
Slovani so nasledili rimsko tradicijo. V Dalmaciji in njenem zaledju, na območju
doline reke Vrbas, so delovali rudniki zlata, pomembni v času Rimljanov. V srednjem
veku so slednji delovali v zelo majhnem obsegu. Pomembnejši so bili rudniki srebra,
ki jih lahko zasledimo že na Tabuli Peutingeriani, kar priča o njihovem velikem
pomenu že za časa antike.20 Rimljani naj bi dnevno izkopali 17 kg zlata. Podobno je
veljalo tudi za srebro. Celotno vzhodno Bosno so zaradi bogatih nahajališč srebra
imenovalo »Argentaria«.21
V Srednji Evropi je najintenzivnejša rudarska proizvodnja v srednjem veku potekala
med 12. in 13. stoletjem ter do leta 1350. Nato je dejavnost v upadu. Rudniki so bili
izčrpani in poplavljeni. Proizvodnja na Češkem in Saškem je propadala tudi zaradi
husitskih vojn, rudniki na Tirolskem pa so bili takrat še zelo v povojih. Šele v 15.
stoletju so novi tehnični izumi, kot je separacija srebrove in bakrove rude, doprinesli k
napredku rudarstva. Upadanje proizvodnje v Srednji Evropi je vodilo k razvoju
rudarske panoge na Balkanu, predvsem v Bosni in Srbiji.22 Razvoj tovrstne
dejavnosti je bil v interesu vseh – kopačev, talilcev, kovačev, prevoznikov, trgovcev
in ne nazadnje plemstva in vladarjev.
Rudarjenje na Balkanu doživlja razcvet med 13. in 15. stoletjem. Po obsegu
proizvodnje niso bili balkanski rudniki nič manjši ali manj pomembni od
srednjeevropskih. Čas Stjepana II. je bil čas začetka razvoja rudarstva v Bosni.
Dokument iz leta 1349 prvič omenja rudnike v Ostružnici, ki so last nekega
Dubrovčana. Že 10 let prej pa se je rudarstvo omenjalo v kontekstu trgovine s
Trogirjem iz česar lahko sklepamo, da se je rudarska proizvodnja v Bosni začela že
18 Kovačević Kojić, Trgovina, 47.
19 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 92.
20 Jireček, 68-70.
21 Enver Imamović, Ekonomska moč srednjovjekovne bosanske države (Sarajevo, 2018), 2.
22 Kovačević Kojić, Trgovina, 139, 142.
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veliko pred prvo omembo rudnikov v Ostružnici.23 Stjepan II. je že koval lastni denar,
kar ni bilo naključje, saj so bili rudniki središča, v katerih so delovale kovnice denarja.
Predvideva se, da je tudi hrvaški ban koval lastni denar, surovino zanj pa kupoval v
Bosni.24 Balkanski rudniki so bili poznani po celotnem takrat poznanem svetu, o
čemer izvemo iz zapisov francoskega meniha Brokarja iz leta 1322 in Bizantinca
Kratovula iz leta 1453.25 Turški pisec Dursun-Beg govori o deželah, ki jih je osvojil
Mehmed II. Osvajalec.26 Bosno v 15. stoletju opisuje kot en sam rudnik, poln zlata in
srebra.27 Kljub velikemu obsegu proizvodnje, je Dursun-Begovo ocena bogastva
Bosne pretirana, kaže pa na izjemno vlogo rudnikov v kontekstu privlačnosti Bosne
za osmanske zavojevalce.28 Letna proizvodnja v 30. letih 15. stoletja je v Fojnici
znašala od 2 do 3 tone. Po količini rude so sledili rudniki Kreševo, Dusina in
Deževica.29 Zadnji dve sta se razmahnili predvsem v 15. stoletju. Razlogov za to je
več. Deževica in Dusina sta težje dostopni višinski območji, medtem, ko je Fojnica v
dolini ob reki lažje dostopna in ranljivejša v smislu turških vpadov. Drugi razlog bi bil
lahko izčrpanost nahajališč ob reki.30
Rudniki na ozemlju močnih fevdalnih rodbin so prinašali velike dobičke, zato
plemstvo spodbuja njihov razvoj in iskanje novih nahajališč in tehnik pridobivanja
rude. Dejavnost je v veliki meri privabljala Dubrovčane. Sklepamo lahko, da večja
kot je bila njihova kolonija, večji pomen je imel rudnik.31
Rudarstvo je bilo v 1. polovici 15. stoletja kljub samovoljnosti fevdalcev in turškim
vpadom v velikem vzponu, nato pa je v 2. polovici 15. stoletja naglo propadalo,
čemur je botrovalo več dejavnikov. Proizvodnjo so ogrožali nenehni vojni spopadi
med različnimi političnimi strukturami, glavni razlog za propad rudarstva pa je bila
osmanska prepoved izvoza kovin, ki so jo razglasili takoj po osvojitvi Bosne.
Rudarstvo odtlej ni bila več svobodna dejavnost saških strokovnjakov in dubrovniških
veljakov, pač pa je celotna proizvodnja in surovina pripadala bogatemu sultanu. Z leti
23 Kovačević Kojić, Trgovina, 18.
24 Ibid., 19.
25 Jireček, 71.
26 Goran Mijočević, »Bosansko kraljevstvo krajem srednjega vijeka«, Hum: časopis Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Mostaru 10, (2015), 221.
27 Desanka Kovačević Kojić, Градски живот у Србији и Босни [Gradski život u Srbiji i Bosni]
(Beograd: Istorijski institut, 2007), 112.
28 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 94.
29 Kovačević Kojić, Градски живот, 112.
30 Marjan Drmač, »Župa Lepenica«, Historijska traganja: Institut za istoriju 14 (2014), 56.
31 Kovačević Kojić, Trgovina, 140.
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se je pozabilo tudi znanje rudarjev ter saških in dubrovniških mojstrov, med katerimi
so mnogi svoje delo nadaljevali v Italiji.32
4 PROCES PROIZVODNJE
Organizacija rudarske proizvodnje je bila na visoki stopnji. Turški rudarski zakon
sultana Sulejmana iz 16. stoletja vsebuje dragocene podatke o rudarjenju v
srednjeveški Bosni,33 še posebej na področju pravnih odnosov in o stari metalurški
tehniki v rudnikih. Izvore zakonov in prakse je potrebno iskati v nemških deželah.
Celotni osrednji bosanski bazen nosi sledi stare rudarske dejavnosti. V okolici
Kreševa se nahajajo mnogi vidni in zasuti rovi. Tam se je ohranila tudi beseda
»šćona« ali »štolna«, ki pomeni horizontalni rov za zbiranje vode.34 Tovrstni rov
najdemo na desnem bregu potoka Pavlovac. Potok z istoimensko vasjo se omenja kot
naselbina v bližini Fojnice leta 1455 v oporoki Dubrovčana.35 V Pavlovcu je z
izrazom »štolna« poimenovana ulica. Tudi ime ulice pod samostanom, »Rupnovac«,
nakazuje na rudarsko proizvodnjo, saj so tam delali rudarji, ki so jih imenovali
»rupnici«. Kraji Surdlovac,36 Crna Rijeka in dolina Lepenice so polni sledi rudarskih
rovov. Velika verjetnost je, da so sami rovi imeli lastna imena, npr. Osmica iz besede
»osmilica« je izraz, ki pomeni rudno polje s površino 65 km. Vsak rov se je delil na
64 delov, poimenovanih »parte« ali »pars«.37 Rudarjenje v srednjem veku je bilo
nekoliko drugačno v primerjavi z rudarjenjem v antiki. V srednjem veku so delali tudi
diagonalne rove, a veliko bolj površno in manj stabilno. Gradbeni material nista bila
opeka ali kamen, pač pa les in glina, ki sta bila najlažje dostopna.38 Ruda se je
pridobivala v podkopih in oknih, znanih tudi kot jame ali »rupe«. Pridobljena surova
ruda se je predelovala v visokih pečeh. Na mestih, kjer so bili nekoč rudniki, se še
vedno nahajajo ostanki kovnic ter sledi procesa izpiranja rude. Zanj so uporabljali
vodni pogon, ki so ga zagotavljali strmci planinskih potokov.39 Prav tako so vodo
potrebovali za delovanje kovačnic na vodni pogon, imenovane »samokovi«.40 Mnogi
bosanski rudniki so na mestih, kjer voda ni bila neposredno prisotna, imeli speljane
32 Jireček, 93.
33 Kovačević Kojić, Trgovina, 146.
34 Ibid., 153.
35 Kovačević Kojić, Градски живот, 108.
36 Ibid., 146.
37 Kovačević Kojić, Trgovina, 154.
38 Tatomir Vukanović, »Srebrenica in the middle ages«,Monumenta Srebrenica 1 (2012), 159-160.
39 Jireček, 76-77.
40 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 92.
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vrzeli iz bližnje ali daljne okolice v blagemu strmcu. Voda je bila preko »pravca«
dovedena v rudnik.41 Ime »Jažve« je pogosto v uporabi pri poimenovanju potokov.
Sama beseda »jažve« pomeni vrzeli, značilne za območje Crne Rijeke, gornje
Lepenice in Fojnice.42
Izpiranju rude je sledilo taljenje. V okolici rudnikov v Fojnici in Pavlovcu potoki ob
večjih deževjih prenašajo žlindro. Gre za staljeni odpadni kamniti material, ki nastane
kot stranski produkt pri taljenju. Talilnice so se nahajale v neposredni bližini rudnikov,
saj so se s tem izognili dragemu prevozu materiala od rudnika do talilnice. Tudi v
Srebrenici so bile talilnice locirane razpršeno v bližini rovov. V bližini Olova
obstajajo redke materialne sledi talilniške dejavnosti, npr. mlini. Voda je poganjala
mlin, sila se je s kolesa prenesla na mehe in tako podpihovala ogenj za segrevanje in
taljenje rude.43 Mineralna surovina iz katere se je po taljenju pridobila ruda, se je
imenovala »troska«.44 Materialni viri so podkrepljeni tudi s pisnimi, npr. Dubrovčan
Đuro Bogišić v oporoki navaja lastništvo rova in mlina v Fojnici, kar dokazuje
prisotnost talilnice v Fojnici.45 Talilnice so lahko imele več lastnikov, tako da je en
lastniki posedoval le en sestavni del talilnice. Talilniška dejavnost je bila v prvi
polovici 15. stoletja zelo razvita, saj je v virih pogosto omenjena.46 Intenzivna
proizvodnja je že takrat pri prebivalcih Srebrenice vzbujala negodovanje zaradi
umazanega zraka, ki je bil posledica talilniške dejavnosti.47 Zadnja faza čiščenja rude
se je odvijala v Dubrovniku ali Benetkah.48
5 RUDNIŠKI DELAVCI
O samih rudarjih iz materialnih virov in dubrovniškega arhiva ne izvemo veliko.
Domači rudarji so zahvaljujoč saškim strokovnjakom tako napredovali, da so bili sami
vešči iskanja, kopanja, taljenja in izpiranja rude. Bojko Nenkovič, zakupnik carine v
Olovu, je leta 1437 v oporoki vsakemu rudarju zapustil po 2 groša.49 Ne vemo
kolikšen je obseg kapitala, s katerim so domačini razpolagali, kar sproža zgolj
41 Kovačević Kojić, Градска насеља, 146.
42 Kovačević Kojić, Trgovina, 154-155.
43 Ibid., 155.
44 Kovačević Kojić, Градски живот, 109.
45 Kovačević Kojić, Trgovina, 155.
46 Ibid., 157.
47 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 93.
48 Jireček, 77.
49 Esad Kurtović, »Iz historije Olova u srednjem vijeku«, v Kulturno naslijeđe Olova i olovskog kraja.
Zbornik radova (Sarajevo 2017), 38-39.
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ugibanja ali je bilo v njihovi moči biti član »varka«50 ali »gvarka«.51 Gre za izraz
izpeljan iz nemščine, ki poimenuje rudarsko družbo, katera z lastnim skupnim
kapitalom pridobiva rudo v enem rudniku. Znano je, da so bili rovi, sploh v okolici
Kreševa zelo ozki, tako da se zdi težko verjetno, da je bil v njih prostor za človeka.52
Podobe rovov kažejo na intenzivno proizvodnjo, hkrati pa tudi revščino rudarjev in
njihovo prizadevanje po čim več izkopane rude v čim krajšem času. Zdi se, da se je
vsak rudar svobodno odločal, kje in kako bo kopal rudo.53 Po drugi strani dobimo vtis,
da so bili rudarji prepuščeni samim sebi.
Predstavnik rudarjev, »hutman«, ki je kot strokovnjak vodil dela v rudniku, poleg
opravljanja različnih del pa tudi skrbel za rudarje, se pisno omenja šele leta 147754 in
še to zgolj v Olovu in Srebrenici.55
Delavci, ki so se ukvarjali z izpiranjem rude, so bili »plakaoničari«.56 S taljenjem
rude so se ukvarjali talilci, znani kot »valturci«. V zvezi z njimi so pojavljajo ugibanja,
katera dela so dejansko opravljali. Iz pisma kralju Sigismundu leta 1411 se sklepa, da
je bil valturk lastnik ali pa posrednik med rudnikom in talilnico. Po drugi strani naj bi
prav tako delali v talilnici. Sklepa se, da so imeli valturki podoben položaj kot varki,
ki niso bili le lastniki delov rudnikov, temveč naj bi v njih tudi delali. Po eni teoriji
naj bi bili valturci člani družine, izobražene za taljenje rude, katero so predhodno
kupili od varkov. Hkrati so svoj denar vlagali v rudo ter se ukvarjali s taljenjem.
Valturci se večkrat omenjajo v Srebrenici, a šele v času, ko je bila ta že del Srbije.
Ena od omemb izhaja tudi iz leta 1427 v trgovski knjigi bratov Kabužić. V Fojnici so
omenjeni v letih 1441 in 1442, v Kreševu pa leta 1445. Po imenih se sklepa, da je šlo
za domačine.57 Pri poimenovanju rudniških delavcev naletimo na več poimenovanj.
Zapise o njih iz 15. stoletja najdemo v Fojnici, Srebrenici, Zajači in Trepči.58
Rudniški delavci so bili pretežno domačini. Prve pisne omembe bosanskih rudarjev se
pojavljajo leta 1452, ko so jih iskali za delo v Italiji. Zapisano je, da so bili rudarji
vešči tudi spiranja rude. Nekaj mesecev prej je kralj Aragonije in Neaplja hercega
50 Kovačević Kojić, Trgovina, 156.
51 Kovačević Kojić, Градска насеља, 150.
52 Kovačević Kojić, Trgovina, 154.
53 Vukanović, 159-160.
54 Kovačević Kojić, Trgovina, 154.
55 Kovačević Kojić, Градска насеља, 151.
56 Kovačević Kojić, Градски живот, 295.
57 Kovačević Kojić, Trgovina, 156.
58 Jireček, 73.
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Štefana in bosanskega vladarja spraševal po rudarskih mojstrih, kar govori o ugledu,
ki so ga uživali bosanski rudarji. Tri leta pozneje ga je Štefan Tomaž zavrnil, saj
rudarjev ni mogel poslati na pot zaradi vojnega stanja v državi. Tudi leta 1457 je
vojvoda iz Ferrare z dubrovniškimi posredniki skušal pridobiti rudarske mojstre iz
Bosne. Ti dogodki kažejo tudi na dejstvo, da so domači rudarski mojstri v 15. stoletju
počasi zamenjali saške.59
6 DRUŽBENA IN UPRAVNA ORGANIZACIJA KOT
POSLEDICA RUDARSKE DEJAVNOSTI
Družbeni odnosi med plemstvom in kmeti so bili v Bosni drugačni od drugih
evropskih dežel. Kmetje v Bosni ne postanejo brezpravni podložniki, ki zgolj
opravljajo dela za plemiča. Plemstvo dobi bogastvo iz drugih virov, predvsem iz
naslova plemenitih kovin, s čemer pogosto presežejo bogastvo drugih evropskih
plemičev. Tako plemstvo ni imelo potrebe po nalaganju bremen podložnikom.60
Rudarji so trgovcem svobodno prodajali rudo vse do 15. stoletja.61
Na začetku je bil lastnik rudnika tisti, ki je imel v lasti zemljo, na kateri se je nahajal
rudnik. Lastnik je dal rudnike v zakup Sasom ali Dubrovčanom, ki so z njimi
upravljali62 in svobodno razpolagali. Za zagon proizvodnje so morali vključiti tudi
saške strokovnjake.63 Premalo je virov o sami naravi ter trajanju zakupa in višini, ki
je odvisna od moči ter intenzitete proizvodnje.64 Približno desetino dohodka od
rudnika, je moral zakupnik nameniti lastniku. Na primer, ban Tvrtko je bil lastnik
zemlje, rudnike v Ostružnici in Fojnici pa je dal v zakup Sasu Hansu. Podobnemu
vzorcu smo priča tudi v drugih naseljih, pri čemer je bilo lastnikov navadno več.65 Ob
rudnikih so se nahajale kovnice denarja, ki so bile pod nadzorom in upravo domačih
vojvod, zlatarjev, Dubrovčanov, Kotorčanov in drugih.66 Znano je, da so se domači
trgovci s srebrom vključevali v združenja dubrovniških trgovcev, ni pa znano ali je









srebro prihajalo iz njihovih lastnih rudnikov. Zelo malo je znanega tudi glede članstva
v varkih.67
Z razvojem rudarstva so naraščali vladarjevi prihodki. V srednjeevropskih rudnikih je
bilo običajno, da so imeli vladarji pravico do določenega deleža rudarskih proizvodov,
imenovanem »urbura«, ki je spadala med dajatve, tako kot carina. V Srednji Evropi je
znašala med 8-12% proizvoda.68 Tudi sami vladarji so se ukvarjali s prodajo rudnin.
Tvrtko II. je imel v Dubrovniku svojega zastopnika in bil oproščen plačevanja
dubrovniške carine. Štefan Tomaž je v Dubrovniku menjal srebro za srebrni denar. Iz
poročil o prodaji srebra je možno sklepati, kako so vladarji regulirali trgovino s
srebrom. Razvidno je, da vladar ni v ničemer omejeval prodaje srebra. Edini poskusi
so bili s strani Štefana Tomaža, ki je leta 1449 je sklenil sporazum s trogirskim
trgovcem za 5 let. Prav tako je bilo svobodno trgovanje s srebrom pogojeno z
žigosanjem srebra, saj so ga tako lahko merili in zaračunavali »urburo«. Neoznačeno
srebro je država zaplenila.69 Velikost urbure v Bosni je poznana šele iz osmanskega
obdobja, leta 1489. Znašala je 10% od izkopane zemlje. Po postopkih za pridobivanje
srebra pa novih 10%. Podatkov iz osmanskega obdobja se ne da enostavno preslikati
na obdobje, ko je bil v veljavi kraljevi zakon, ki se ni ohranil. Lahko zgolj sklepamo o
podobni praksi, ki je bila v veljavi že prej.70
Upravna organizacija rudarskih mest v Bosni ima korenine v saški ureditvi, jasno
obliko pa dobi šele v 15. stoletju. Mestne zadeve je urejal mestni svet, sestavljen iz
najuglednejših meščanov s knezom ali vojvodo na čelu,71 znanim tudi kot
»kefalija«.72 Gre za domačega plemiča, ki je živel v trdnjavi. Izbral ga je vladar, zato
je neposredni predstavnik vladarja v mestu. V 1. polovici 15. stoletja se knez nahaja
na vsakem trgu in rudniku osrednje, vzhodne Bosne in Podrinja. V mestih zahodne
Bosne, ki je bila vezana na Split in Trogir ter težje dostopna iz Dubrovnika, ni
informacij o knezu. Funkcije kneza prevzemajo tako domačini kot Dubrovčani.
Prihajajo izključno iz vrst trgovcev. Domačini so prišli na to funkcijo zgolj zaradi
svoje uspešnosti, poreklo jim je bilo v tem oziru kvečjemu ovira. Trajanje knezove
funkcije ni natančno poznano, a zagotovo ni šlo za doživljenjski ali dedni mandat,




71 Kovačević Kojić, Градска насеља, 245.
72 Jireček, 74.
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lahko pa je imel knez več mandatov.73 Davke so pobirali »dohaneri« ali »gabelotti«,
bolj znani kot cariniki. To funkcijo so skoraj vedno opravljali Dubrovčani ali
Kotorčani, kateri so bili tudi na funkcijah finančnih ministrov na srbskem in
bosanskem dvoru.74 Vladar je dal Dubrovčanom v zakup carinarnice, ti pa so
organizirali pobiranje denarja. Dubrovčani v tem smislu niso v službi bosanskega
vladarja, pač pa mu plačujejo zgolj dogovorjeno vsoto za zakup. Zakupniki rudnikov
ali carin so se o dajatvah vselej pogajali s vladarjem. Carino organizirajo svobodno,
pri čemer je pogosto prihajalo do zlorab in oderuštva ter navzkrižja interesov s
svobodno trgovino.75 Poleg kneza in carinika so obstajali tudi drugi organi oblasti. V
rudnikih je bil pomemben nadzorni organ, ki je nadzoroval vse ljudi, vključene v
rudarsko proizvodnjo. Žigosanje srebra in splošni nadzor nad proizvodnjo sta bila v
domeni vladarja, čigar naloge so izpolnjevali vladarjevi uslužbenci, ki prav tako
nadzirajo izvoz srebra. Pri zaplembah nežigosanega srebra je prišlo s strani
vladarjevih uslužbencev pogosto do neupravičenih zaplemb, ko je bilo med tovorom
prisotno ožigosano in neožigosano srebro, pri čemer so uslužbenci zaplenili celoten
tovor. Na ta dejanja so se dubrovniški trgovci ostro odzvali. Štefan Tomašević je zato
leta 1461 izdal povelje v katerem uslužbencem nalaga, kako naj v primeru mešanega
tovora, zaplenijo zgolj neožigosano srebro.76
7 TRGOVINA Z RUDARSKIMI PROIZVODI
Rudarska dejavnost je bila izjemnega pomena v gospodarstvu srednjeveške Bosne.
Rudarski proizvodi, še posebej srebro, so bili odločilni pri razvoju srednjeveške
Bosne, saj so se posledično razvijale tudi druge dejavnosti, kot je trgovina.
7.1 ORGANIZACIJA TRGOVINE IN NJENI NOSILCI
V 2. polovici 12. stoletja, ko sta že bila formirana bosanska državna organizacija in
fevdalizem, so se pričele vzpostavljati tudi trgovske vezi z Jadranskim morjem.
Najprej z Dubrovnikom, v 13. stoletju pa še s Splitom, Zadrom in Rabom. S prihodom
73 Kovačević Kojić, Градска насеља, 251.
74 Jireček, 75.
75 Kovačević Kojić, Trgovina, 80-81.
76 Kovačević Kojić, Градска насеља, 255-256.
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Kotromanićev na oblast, je trgovina doživela razcvet, saj je bil vzpostavljen
neposredni stik s primorskimi mesti.77
Trgovina na Balkanskem polotoku je bila pretežno v italijanskih rokah. Italijanske
republike so neposredno vladale Jadranskemu morju, medtem ko je bila notranjost
polotoka slovanska. Posredniki v trgovini so bila mesta na vzhodni jadranski obali, ki
so predstavljala vstopno točko v notranjost polotoka. Najpomembnejšo vlogo pri tem
je imel Dubrovnik, čeprav je trgovina z Bosno potekala tudi prek Splita in Trogirja,
katerih vladajoči, bodisi Italijani bodisi Ogri, so se pogosto menjali.78 Prevozno
sredstvo so predstavljali konji, mule in osli. Šlo je za karavansko trgovino.79
Prevozniki in nosači v trgovini s svincem in soljo so bili večinoma Vlahi. V trgovino
so se vključevali tudi bosanski plemiči in vladarji so svojimi najetimi Vlahi.80
Glavni nosilci trgovine so bili Dubrovčani. Najprej so se ukvarjali z izvozom surovin
in uvozom različnih artiklov. Trgovina z rudarskimi proizvodi je bila pretežno v
njihovih rokah.81 Imeli so predvsem posredniško vlogo, na kar nakazuje primer
trgovca Giuliana di Marca, ki je trgoval med tremi velikimi centri – Toskano,
Balkanom in Apulijo.82 Njegov glavni artikel je predstavljalo srebro. Domači trgovci
so bili vključeni v trgovino s svincem, železom, voskom, živino ter mesnimi in
sirnimi izdelki.83
Karavane so morale na poti plačevati carino. Ta se ni plačevala na meji, pač pa na
prvem trgu. »Uvozno carino« so morali plačati zgolj za blago, namenjeno prodaji.
»Izvozna carina« se je plačevala za celotno izvoženo blago na zadnjem trgu pred mejo.
V praksi so bile tudi »vstopne carine« ob vstopu v državo. Običajna carina naj bi
znašala 10% vrednosti tovora.84 Vlahi so nase prevzemali plačevanje raznih dajatev,
kot so »brodarina« za prevoze preko rek in »tergovina« za ladje, ki so pristajale. Kljub
vsem dajatvam trgovci niso bili povsem varni pred ropi. Tudi zagotovila kralja Tvrtka
niso trgovcev povsem zavarovala. V začetku 15. stoletja je ogrska vojska zavzela
številna bosanska mesta in ropala trgovce. Za tem so se razmere z Ogri umirile in
77 Kovačević Kojić, Trgovina, 10.
78 Jireček, 94.
79 Ibid., 95.






trgovina je zaživela, negotovost pa je nato še narasla zaradi osmanske nevarnosti. V
15. stoletju je bila Bosna bojišče Ogrov in Osmanov. V 20. letih so se razmere
izboljšale, vsaj z vidika razsežnosti trgovine, ki je dosegla največji obseg.85
V omenjenem času so vplivnejši plemiči, npr. Pavlovići, sami odločali o trgovini na
svojem ozemlju, sploh ko je šlo za državne spore z Dubrovnikom, je plemstvo
sklepalo individualne pogodbe z njim, medtem ko so se drugi skušali znebiti njegove
posredniške vloge. Plemiško trgovanje je potekalo povsem ločeno od vladarja, kar
nakazuje na šibkost njegove oblasti v 15. stoletju. Poleg vladarjevih so rastli tudi
njihovi prihodki. Večinoma so omogočali svobodno trgovino, a prejemali dohodke od
carine. Carinarnice so prav tako postavljali povsem samovoljno. Posamezni fevdalci
so zahtevali višje dajatve od trgovcev v zameno za prepustnico. Vladar jih je skušal
omejiti z zakoni, a šibka centralna oblast ni več mogla zagotavljati zaščite
dubrovniškim trgovcem.86
7.2 TRGOVSKE POTI
O trgovskih poteh na Balkanu pričajo fragmentirane listine in spisi iz dubrovniškega
arhiva, kjer so zabeleženi korespondenca z bosanskim dvorom, podatki o carinskih
pristojbinah, poročila o ropih ipd. Uvoz je potekal skozi točno določene točke, saj so
obalna mesta skrbela, da so imela monopol v trgovini s soljo in nemalokrat je med
njimi prišlo do konfliktov.87 Trgovce so v Dubrovniku popisali in od tod izvemo
podatke o tovoru in poreklu blaga. Poleg tega so z vidika virov dragoceni tudi
dnevniki potnikov, ki so opisovali svoja trgovska potovanja.88
Za izvoz in uvoz se je v Bosni uporabljalo vse naravne danosti. Posebej je potrebno
izpostaviti reke. Najpomembnejša med njimi je bila Neretva, arterija, ki je tekla iz
Bosne proti Dubrovniku, o čemer priča tudi listina Ostoje Benečanom iz leta 1404, po
kateri lahko Benečani svobodno uporabljajo plovne reke. V ustju Neretve je bilo
mesto Drijeva, kjer so se zbirale karavane. Od tam je pot v notranjost Bosne potekala
mimo Blagaja ter nato v Visoko, Sutjesko in Olovo. Pot je bila znana tudi kot Humska
pot.89 Kljub pomembnosti plovnih rek, se je uvoz in izvoz dobrin odvijal skoraj




89 Kovačević Kojić, Trgovina, 158-159.
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izključno po kopnem s konji, katerih nošen tovor je znašal po 120 kg.90 Te prevoze so
večinoma opravljali Vlahi, ki so potovali v karavanah.
Bosna ima še danes prehodni značaj in tako je bilo tudi v srednjem veku. Bila je
pomembna tranzicijska država tudi v mednarodnem kontekstu. Trgovske poti so
potekale v več smereh:
- Iz ustja Neretve proti Ogrski;91
- s Save na jug;92
- primorska obalna pot – iz Hrvaške, skozi Bosno na Kosovo;93
- iz Splita v Bosno.94
V vzhodno Bosno je potekala pot po dolini reke Drine. Prvo mesto na poti iz
Dubrovnika je bilo Trebinje, glavno trgovsko mesto Foča, glavno rudarsko mesto pa
Srebrenica,95 kamor so potovali celo trgovci iz Prage, Milana in Ferrare.96
Poleg Dubrovnika so bili ključni trgovski stiki vzpostavljeni tudi z dalmatinskimi
mesti, katerih predstavniki so se prav tako nahajali po bosanskih trgih in rudnikih. Na
vrhuncu so bili ti odnosi v 2. polovici 14. stoletja, s Splitom na čelu. Ti stiki so se
zaključili z beneško osvojitvijo mesta leta 1420. Z nadvlado Benetk so bili trgovci
primorani plačati carino po beneški ceni, ne glede na to, v katero pristanišče je bilo
namenjeno blago. Dalmatinska mesta so skušala povečati svoje trgovske aktivnosti
tako, da so se povezala z zaledjem, v tem primeru Bosno. Dejansko so splitski in
trogirski trgovci že v sami Bosni ustavljali karavane in od njih odkupovali blago, s
čimer je prišlo do velikega rivalstva med mestoma. V spor je moral poseči sam dož, ki
je odredil, da karavane svobodno odločajo v katero mesto bodo odvedle blago. Split je






95 Kovačević Kojić, Trgovina, 158-159.
96 Kovačević Kojić, Градски живот, 299.
97 Kovačević Kojić, Trgovina, 89-91.
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7.3 PREDMETI TRGOVINE
Iz Bosne se je izvažalo sir, govedo, kože, volno, med in vosek, a glavni izvozni
produkt so bile kovine, predvsem srebro.98
7.3.1 ZLATO
V Bosni so bogata nahajališča zlata, a se v srednjem veku omenja v zelo majhnem
obsegu. V času Rimljanov so ga pridobivali v dolinah rek, a so bila do srednjega veka
ta nahajališča že izčrpana. Obstaja teorija o tem, zakaj je bilo pridobivanje zlata v
srednjem veku tako okrnjeno. Zlato se je namreč tako kot srebro, nahajalo v
tetraedritu, v postopkih pridobivanja kovin, pa teh niso ločevali, zato naj bi surovino,
v kateri se je nahajalo tudi zlato, izvažali kot srebro. Gre za zelo malo verjetno teorijo,
saj bi tako dragoceno kovino kot je zlato, rudarski strokovnjaki zlahka prepoznali.99
Izvoz zlata iz Bosne preko Dubrovnika je poznan od leta 1253 dalje.100 Tvrtko II. v
listini Benečanom iz leta 1422 omenja tudi zlato. Podobna omemba se pojavi tudi leta
1457 v listini Dubrovčanom.101 Vrednost zlata je bila tudi do štiridesetkrat višja od
vrednosti srebra.102
7.3.2 SVINEC
Svinec je bil po količini in pomenu takoj za srebrom.103 Prepeljan je bil do ustja
Neretve, od tam naprej pa v Dubrovnik, Italijo, na Sicilijo in drugam. Uporabljali so
ga za strehe na cerkvah, palačah in dvorih, pa tudi za orožje, pribor, orodje, rumeno
barvilo v slikarstvu, plombe, kot pisalo, ipd. Enostavna obdelava, gostota, mehkoba in
relativna odpornost na korozijo, delajo svinec priljubljen.104 Včasih so v Dubrovnik
prispele karavane tristotih konj s svincem. Največ ga je prihajalo iz Olova, Deževice,
Srebrenice in srbskega Rudnika.105 Država je zelo podpirala izvoz svinca, tudi z
regulacijami, kot je kazenska odgovornost, če je kdo sol namesto s svincem, plačal z
denarjem. Več domačih trgovcev je bilo vključenih v trgovino s svincem, a zgolj do
Dubrovnika. Sam prevoz so opravljali Vlahi. V trgovanje s svincem se je neposredno
vključeval tudi bosanski vladar. Med bolj znanimi trgovci s svincem sta bila brata
98 Jireček, 94.
99 Kovačević Kojić, Trgovina, 143.
100 Jireček, 77.
101 Kovačević Kojić, Trgovina, 143.
102 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 105.
103 Kovačević Kojić, Trgovina, 144.
104 Kurtović, »Iz historije Olova«, 33.
105 Jireček, 77-78.
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Bokšić iz Kamenice pri Olovem.106 Svinec sta v zameno za sol prodala Dubrovčanom,
ti pa so ga poleg Benečanov izvažali v Italijo, Španijo, Turčijo, Sirijo, Ogrsko in
Aleksandrijo.107 Poleg vladarja so bili v trgovino s svincem vključeni še vplivnejši
fevdalci, npr. rodbina Pavlovič, ki je imela na svojem ozemlju rudnik svinca z
mestom Olovo.108 Leta 1387 so ga v Benetke izvozili 50 ton. Leta 1405 je karavana s
300 konji prepeljala 30 ton svinca.109 Količina svinca se je pogosto izražala kar v
»tovoru«. En tovor je znašal približno 100 kilogramov.110 Milijara je bila mera za
svinec, katerega količina je presegala 1000 litrov.111 Mera za težo je bila litra (libra)
in se je razlikovala glede na lokacijo. V Dubrovniku je znašala 358 gramov, v Olovu
pa 364 gramov. Zaradi lažjega transporta je bil svinec vlit v kolute. Kos svinca iz
koluta je bil imenovan peča.112
Svinec je večinoma prisoten v spojinah, redko kot samostojna surovina. Največ je
prisoten v rudi galenit (PbS). Pridobiva se s segrevanjem galenita.113 Med samim
procesom pridobivanja svinca, je bil stranski produkt svinčev oksid, znan tudi kot
»terra gleta«, čigar ostanki so še danes vidni kot rumena prst.114 Na tržišču sta bili
dve vrsti svinca. »Plumbum dulce« ali »plumbum subtile« je bil mehkejši, brez
primesi in zato dražji. Večina ga je prihajala iz Olova. Druga vrsta svinca, znanega
kot »plumbum durum«, je bila po teksturi trša, s primesmi antimona in srebra iz
Srebrenice.115
7.3.3 SREBRO
Srebro je bila najpomembnejša izvozna kovina iz rudnikov osrednje Bosne. Z
njegovim izvozom so se ukvarjali Dubrovčani. Za to so imeli svoje zaposlene delavce.
Za olajšanje transporta so stremeli k povezovanju z drugimi trgovci in potovanju v
karavanah. Povezani so bili v združenja. Premožnejši člani so bili v Dubrovniku,
drugi pa v Bosni in skrbeli za nabavo. Združenje se je formiralo za en mesec, kolikor
je bilo potrebno za izvršitev posla, nato pa so se odločali za nadaljnje poslovanje ali




110 Kovačević Kojić, Trgovina, 120.
111 Ibid., 171.
112 Kurtović, »Iz historije Olova«, 44-46.
113 Ibid, 32.
114 Ibid., 38.
115 Kovačević Kojić, Trgovina, 170.
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razhod.116 Za razliko od svinca, Vlahom transporta srebra niso zaupali, saj je šlo za
predragocen tovor. Srebro je bilo v 15. stoletju najpomembnejši predmet trgovine,
kompleksnost organizacije trgovine pa kaže na njeno veliko vlogo v srednjeveški
Bosni. Podatek iz leta 1422 govori o letnem prometu srebra skozi Dubrovnik, ki je
znašal več kot petino celotne evropske proizvodnje.117 V obdobju med letoma 1427
do 1432 je samo ena trgovska družina v Benetke izvozila 3,5 tone srebra, kar je
znašalo 100.000 dukatov.118 Razen nekaj srebra za domače potrebe, ga je večina
končala na tujem trgu, kamor so ga prevažale dubrovniške ladje, včasih tudi beneške,
ki so tovor prevzele v Dubrovniku. Ciljno tržišče bosanskega srebra je bilo poleg
Benetk, še v Pezaru, Toskani, Neaplju, južni Italiji, na Siciliji in v Aleksandriji. Med
znanimi trgovci s srebrom se omenjata tudi brata Sasinović, ki sta surovino prodajala
v tujino.119 S prodajo srebra so se v 15. stoletju ukvarjali tudi vladarji. Tvrtko II. je
leta 1430 z eno samo karavano prepeljal v Dubrovnik srebro v vrednosti 30.000
dukatov. Dubrovčani niso imeli dovolj sredstev, da bi ga odkupili, zato so se
dogovorili za prevoz do Benetk, kjer so ga prodali. Leta 1442 je vladar 400
kilogramov srebra zamenjal za srebrnike.120
Izhajajoč iz podatka o cenah iz leta 1427, naj bi bilo bosansko srebro visoke kvalitete,
v primerjavi s cenami iz Srbije, kjer je liter srebra stal 21 perperjev pa tudi za 2
perperja cenejše. Razlog za to je višji delež zlata, ki je bil primešan srbskemu srebru.
Tudi srebro se je izvažalo v komadih, imenovanih »peče«. Njihova teža in prostornina
je variirala. Največji komadi so imeli prostornino 79 litrov. Srebro so večinoma merili
v dubrovniških merah, ki so se ustalile tudi v Bosni: liter, unča in aksadž. Na takšen
način so merili surovino, ki se je nahajala v večjih količinah. Fino, drago srebro se je
merilo v manjših merskih enotah.121
7.3.4 BAKER
Baker se je iz Bosne v 14. in 15. stoletju izvažal prek Dubrovnika v Italijo.122 V 15.
stoletju se baker omenja manj kot v 14. stoletju. Razlog je verjetno v tem, da so v 15.
116 Kovačević Kojić, Trgovina, 62-63.
117 Kovačević Kojić, Градска насеља, 154.
118 Imamović, 4.
119 Kovačević Kojić, Trgovina, 170.
120 Imamović, 3.
121 Kovačević Kojić, Trgovina, 170.
122 Jireček, 78.
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stoletju veliko več pozornosti namenjali srebru.123 Brata Bokšić se omenjata tudi v
kontekstu trgovanja z bakrom. Žore Bokšić je bil namreč trgovski posrednik,
kateremu sta baker iz območja Fojnice priskrbela Pauluško Kudelinović in Hans
Sasinović.124
7.3.5 ŽELEZO
Železo je v pisnih virih zelo slabo zastopano, a bi se dalo sklepati, da je bila
proizvodnja vendarle obsežna.125 Obstaja podatek o izvozu železa iz Busovače, leta
1371, ko naj bi nek trgovec v Benetke izvozil 14, 5 ton železa.126 Veliko bosanskih
orožarjev je bilo namreč zaposlenih na visokih funkcijah v Dubrovniku. V 1. polovici
15. stoletja je proizvodnja železa v upadu, po vsej verjetnosti zaradi visokih stroškov
prevoza. Številni krajevni toponimi vsebujejo besedo »železo«, kar pa ni nujno dokaz
srednjeveške železarske dejavnosti. Rudniki železa so dobili velik pomen šele v 2.
polovici 15. stoletja, ko so Osmani osvojili Bosno in so vojaške potrebe narekovale
razvoj rudnikov železa.127
7.3.6 DRUGI PROIZVODI
Poleg kovin so v bosanskih rudnikih pridobivali tudi minerale in drage kamne, med
katere sodita »azur« in »lapis lazuli«. Zaradi izrazite modre barve sta veljala za
najdražji in najbolj iskani barvili v srednjem veku, nahajala pa sta se v zelo majhnih
količinah. Barvilo so uporabljali tako za barvanje dragih tkanin kot slikanje. Azur se
je po navadi nahajal na območjih, kjer je bilo srebro.128
Za potrebo rdečega barvila so pridobivali »crvac«, ki je bil prisoten v večjih količinah
kot npr. lapis lazuli.129 Dolgo časa ni bilo znano kakšnega izvora naj bi bil crvac, a
šlo naj bi za »grimzon« ali arzen.130 Pojavlja se prav tako pod imenom krimiz.131
Pridobivali so ga v rudnikih srebra in svinca od 30. let 15. stoletja dalje na območju




127 Jireček, 45; id., 144.
128 Kovačević Kojić, Trgovina, 146.
129 Ibid.
130 Imamović, 4.
131 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 92.
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osrednje Bosne, v Kreševu in Pljevalju. Omenja se ga tudi v dubrovniških zapisih kot
izvozno surovino.132
8 VPLIV RUDARSTVA NA ETNIČNO PODOBO BOSNE
Rudarska proizvodnja je narekovala zelo poseben razvoj etnične sestave prebivalstva
in mešanje različnih etničnih skupin. V Rudarskih naseljih so bili poleg Dubrovčanov
in Sasov prisotni tudi drugi tujci iz Dalmacije, Italije in Kotorja. Etnična sestava je
dajala naseljem izrazito latinski značaj, na kar kaže tudi prisotnost katoliške cerkve v
vsakem kraju in mnogih frančiškanskih samostanov v Fojnici, Srebrenici, Zvorniku in
Olovu.133 Sprva so ravno tujci predstavljali družbeno elito v Bosni, predvsem Sasi in
Dubrovčani. Sasi so se kmalu asimilirali, zato je njihova prisotnost bledela,
Dubrovčanov pa je bilo vedno več.134 Domačini so predstavljali nižji sloj, a so kljub
temu nekateri postali vplivnejši trgovci.
8.1 PRISOTNOST SAŠKIH STROKOVNJAKOV
Sasi naj bi se v Bosno začeli priseljevati že v 12. stoletju. O njihovi prisotnosti
govorijo nemški rudarski izrazi, ki so jih prevzeli v Bosni, med njimi »orat«,
»hutman«, »purgar«, …135 Gre za tesno povezanost Sasov in rudarstva, saj tudi imena
krajev iz 15. stoletja govorijo o Sasih – »Sasi« in »Saška reka« pri Srebrenici, »Saška
rupa« pri Dusini, ter vas »Sasi« pri Višegradu. Veliko je germanskih izrazov v
rudarskem žargonu. Besede »šćona«, »štolna« ali »stollen« vse pomenijo rov. Poleg
rudarskih izrazov, so se uporabljali tudi drugi germanizmi v vsakdanjem
besednjaku.136 Izraza za čevljarja in krojača sta izpeljana iz nemških besed »suster in
sortor«.137 »Curia Teutonicorum« se pojavlja v omembi spora med Niklo
Sasinovićem in Hrankom Dobretićem. »Debita Teutonicorum« pa je notarska
pogodba. Na podlagi prisotnosti omenjenih toponimov, se Sasi pojavljajo zgolj v
večjih mestih, kot so Srebrenica, Fojnica in Ostružnica. Sklepa se, da je bilo Sasov na
splošno malo. Poleg tega se prvič omenjajo šele leta 1365, ko so bili rudniki v Bosni
132 Kovačević Kojić, Trgovina, 146.
133 Jireček, 74.
134 Kovačević Kojić, Градски живот, 119.
135 Jireček, 71-72.
136 Kovačević Kojić, Trgovina, 150.
137 Kovačević Kojić, Градски живот, 341.
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že aktivni. Kljub temu je znano, da so se Sasi pojavili v Bosni v zgodnji fazi razvoja
rudarstva. Zadnje njihove omembe segajo na konec 14. stoletja.138
Zelo malo je pisnih virov o Sasih v Bosni. Znana sta bila saška brata Hans in Nikla
Sasinović, ki sta postala dubrovniška državljana. O njima so ohranjeni dokumenti iz
leta 1365, ki govorijo o prodaji njunih rovov v Fojnici in Ostružnici skupaj z orodjem
in živino, potrebno za izkopavanje srebra. Našteto sta prodala za ceno 250 litrov
srebra139 Dubrovčanoma Kalegiću in Kudelinoviću.140 Domneva se, da sta se po tem,
ko sta postala dubrovniška državljana, še vedno ukvarjala z rudarskimi posli v
osrednji Bosni.141
Saški prebivalci so se imenovali »purgarji«, kar izhaja iz nemške besede za meščana.
Sasi so uživali velike pravice in privilegije.142 Sprva so imeli pravico do sečnje
gozdov in gradnje, kjerkoli so zaznali možnost zagona rudarstva.143 Bili so dobro
plačani strokovnjaki. Nekateri so imeli veliko denarja in sami postajali lastniki
rudnikov, kot sta npr. prej omenjena brata Sasinović. V mestih so uživali poseben,
privilegiran položaj. Njihovo delovanje je reguliral Saški zakon, ki pa ni bil enak za
vse rudnike144 , saj se je nanašal zgolj na Fojnico, Deževico in Dusino. Izdal ga je
vojvoda Kovač, a se žal ni ohranil v originalu. Zakon je nasledil Sulejman Veličastni,
v njem pa se omenja rudarska skupščina ali zbor. Skupščina je imela dvojno nalogo.
Imenovanje funkcionarjev rudnika in presojanje v notranjih sporih, ko je npr. prišlo
do kršenja prehoda meje med dvema rudnikoma ali rovoma. Krivci so bili poklicani
pred skupščino. V zakonu je pisalo, da obtoženi nadaljuje z delom v rudniku do
sestanka skupščine, ki je bila prav tako mediator med različnimi lastniki rudnika. Zdi
se, da je skupščina imela pomembno vlogo pri reševanju vsakršnega notranjega spora
v rudniku. Saška upravna ureditev, ki je urejala mestne zadeve, se je prenesla na
bosanska mesta.145 Sasi so imeli tudi lastno sodišče, imenovano »Curia
138 Kovačević Kojić, Trgovina, 151.
139 Ibid.
140 Kovačević Kojić, Градски живот, 104.
141 Drmač, »Župa Lepenica«, 54.
142 Jireček, 73.
143 Ibid., 76.
144 Kovačević Kojić, Градски живот, 293-194.
145 Kovačević Kojić, Градска насеља, 246.
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Teutonicorum«, ki so ga sestavljali meščani, »purgarji«. Na mesto sodnika je bil v
Fojnici leta 1373 imenovan Nikla Sasinović.146
8.2 DUBROVČANI
Poleg Sasov, so bili Dubrovčani najvplivnejši prebivalci rudarskih naselij. V rudarsko
dejavnost so bili vpeti kot bankirji, trgovci, zlatarji in zakupniki rudarskih objektov in
kovnic147 ter tudi talilnic. Kljub posedovanju rudniških objektov, neposredno niso bili
vpleteni v samo rudarsko proizvodnjo. Njihova poglavitna dejavnost je bila trgovina.
Spretno so povezovali trgovanje s finančnimi posli, posojanjem denarja.148 Delavce
so oskrbovali z moko, mesom in vinom, ti pa so jim dajali v zameno nakopano kovino.
Vrednost je predstavljala teža kovine.149 Za komunikacijsko vez med Dubrovnikom
in Dubrovčani v kolonijah so skrbeli kurirji. Večji trgovci so imeli svoje zaposlene
sle.150 Na bosanskih trgih in v rudnikih, so Dubrovčani imeli svoje ljudi, ki so zanje
opravljali različna dela. Dubrovniški trgovci so se osredotočili na trgovanje z eno
rudo – bodisi s srebrom, bodisi svincem. Kovina, s katero so trgovali je zahtevala
različni način poslovanja, tako pri samem transportu kot pri naročnikih. Obstajalo je
le nekaj izjem, ki so trgovali z obojim.151 Med bolj znane dubrovniške trgovce s
srebrom so spadali bratje Kabužić. Sami se niso neposredno vključevali v proces. Za
prevoz in natovarjanje so imeli zaposleno armado ljudi, ki je to počela zanje. Tudi
sama prodaja srebra ni bila v Dubrovniku, pač pa so srebro natovorili na ladje in jih
odpeljali v Italijo.152
8.2.1 DUBROVNIŠKE KOLONIJE
Z napredovanjem v razvoju, se Dubrovčani v 15. stoletju že dodobra zasidrajo v
bosansko gospodarstvo. Vedno dlje so se zadrževali v Bosni in tako pričeli z
ustanavljanjem kolonij v okolici rudnikov in trgov, katerih nastanek in obstoj
dokazuje pomembnost bosanskega srebra v njihovem delovanju. Dubrovniška
republika je imela v kolonijah svojega predstavnika, konzula in pa sodniški kolegij,
146 Kovačević Kojić, Градски живот, 120.
147 Jireček, 72-73.
148 Kovačević Kojić, Trgovina, 60.
149 Jireček, 74.
150 Ibid., 96.
151 Kovačević Kojić, Trgovina, 56.
152 Ibid., 52-53.
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kar je bilo ključno za njen obstoj.153 V tem kontekstu so bili privilegiji Dubrovčanov
podobni privilegijem Sasom. Sodniški kolegij in konzule sprejemata Mali in Veliki
zbor. Funkcionarji so praviloma iz vrst plemstva, redkeje meščanstva. Praksa je bila
pogosto drugačna, saj so bile funkcije prilagodljive glede na odločitve in potrebe
vplivnih meščanov. Iz poročil omenjenih uradnikov dobimo podatke o posameznih
kolonijah. Obstajajo evidence o prebivalcih kolonije. Mednje niso sodili tisti trgovci,
ki so ob rudnikih in na trgih bivali krajši čas. O prebivalcih se je sklepalo na podlagi
imen, ki se pojavljajo večkrat letno. Prve kolonije so bile formirane leta 1382 v
Visokem, prve sodne komisije pa se pojavljajo leta 1403. Prebivalstvo kolonij je bilo
po večini plemiškega in meščanskega stanu. Med letoma 1430 in 1450 je dubrovniški
sistem kolonij dosegel višek. Kolonije so bile izjemnega pomena za Dubrovniško
republiko in bosanski dvor. Vladajoči so bili v stalnih kontaktih, večinoma v zvezi s
carinami, svoboščinami, davki in dovoljenji za svobodo gibanja. Kolonije so najboljše
merilo razprostranjenosti in intenzitete trgovinskega prometa. Močno so vplivale na
gospodarski razvoj in življenje v mestih srednjeveške Bosne.154
8.3 DOMAČI TRGOVCI
Prisotnost domačih trgovcev je poznana že v 14. stoletju, vendar se zaradi množice
tujih trgovcev, njihova vloga zapostavlja. Podatki o domačih trgovcih se nahajajo v
dubrovniških knjigah deležnikov, kjer so podatki o izposojevalcih denarja. V 15.
stoletju je njihovo število v porastu, a so opazna vmesna nihanja. Kaže se porast
trgovine, ne pa tudi dejanski obseg. Domači trgovci so prisotni v mnogih mestih, a v
različnem obsegu. Največ se jih omenja v Foči, njej pa sledi Goražda. Prisotni so bili
tudi v Prači, Višegradu, Boraču, Visokem, Olovu, Ustikolini in Kreševem. Trgovci v
Jajcu so bili vezani na Split. Mesta kot so Fojnica, Dusina, Deževica in Vrhbosna
domačih trgovcev ne omenjajo.155
Domači trgovci se večinoma niso ukvarjali s prodajo srebra. Če že, so delo opravljali
za kakšnega večjega dubrovniškega trgovca. Pomembnejšo vlogo so imeli domačini v
trgovini s svincem, katerega so prevažali in prodajali v Dubrovnik. Upoštevajoč
dejstvo, da so glavna nahajališča svinca bila na ozemlju Pavlovićev, se ve, da je bila
trgovina s to kovino živahna tudi v času spora Bosne z Dubrovnikom. Med znanimi
153 Kovačević Kojić, Trgovina, 65.
154 Ibid., 66-70.
155 Ibid., 108-116 passim.
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trgovci s svincem se omenja Brailo Tezalović. Bil je zakupnik drijevske carine,
posrednik v trgovini za plemiške rodbine Radenović in Pavlović, ter zastopnik
številnih manjših trgovcev. Njegovo zastopništvo je mnogim omogočilo najemanje
posojil v Dubrovniku.156 Poleg Tezalovića, se omenjata še dva domača trgovca iz
Prače, najbližjega trga Olovu: Bogdan Muržić in Brajko Hvaonić.157 Slednji je bil
tudi knez Olova.158 Znano je, da so bili domači trgovci glavni posojilojemalci v
Dubrovniku, kajti v obtoku je bilo malo denarja, plačilno sredstvo pa je bila pogosto
surovina.159 Zabeleženih je okrog 200 domačinov iz Srebrenice, ki so bili vključeni v
kreditno dejavnost v Dubrovniku, a dejanska številka je bila veliko večja.160 Prvotno
nižji družbeni sloj, v katerega spada etnična skupina domačinov, se sčasoma močno
diferencira in razsloji.161 Nekateri domači trgovci z leti obogatijo in postanejo
vplivneži z nazivi, kot so princ, purgar ali carinik ter pridobijo celo dubrovniško
državljanstvo162 , s čimer prehajajo tudi na funkcije, katerih so bili prej deležni zgolj
Dubrovčani. Preostali del domačinov ostaja nižji sloj – manjši trgovci in obrtniki,
nosači, rudarji.163
9 RAZVOJ RUDARSKIHMESTNIH NASELIJ
Za srednjeveško Bosno je bilo značilno konstantno menjanje centra oziroma
prestolnice države.164 S selitvijo prestolnice se je selil tudi vladar in njegova družina.
Čeprav so tam stanovali, se niso uvrščali med prebivalce mesta. Izbirali so večja,
razvita mesta.165 Ban Brdo je bil še v 13. stoletju bosanski center, a se že v 14.
stoletju ne omenja več, saj ga nadomesti Visoko.166 Gre za naravno zaščiten grad na
vzpetini. Mesto spodaj se je imenovalo Podvisoko, v njem pa je bila vladarjeva
carinarnica. V 15. stoletju, ko je primat dosegla Fojnica, je Visoko štelo 245
gospodinjstev ali 1125 prebivalcev.167 Od leta 1460 dalje se zaradi turškega
156 Kovačević Kojić, Trgovina, 116-118.
157 Kurtović, »Iz historije Olova«, 53.
158 Ibid., 42.
159 Kovačević Kojić, Trgovina, 128.
160 Kovačević Kojić, Градски живот, 433.
161 Kovačević Kojić, Градска насеља, 243-244.
162 Kovačević Kojić, Градски живот, 429.
163 Kovačević Kojić, Градска насеља, 243-244.
164 Jireček, 97.
165 Kovačević Kojić, Градска насеља, 230-231.
166 Jireček, 97.
167 Kovačević Kojić, Градска насеља, 226.
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zavojevanja razmere povsem spremenijo. Nekoč manj pomembna mesta, kot so
Mostar, Travnik in Vrhbosna, postanejo pomembna središča.168
Rudarska naselja so bila zasnovana z osrednjo trdnjavo na vzpetini, kjer je bilo
upravno središče in zatočišče za meščane v času vojaškega nasilja. Pod trdnjavo je
ležal trg z javnim prostorom v sredini.169 Za mesto pod gradom se je uporabljal tudi
ogrski izraz »varoš«.170 Okrog so se nahajale prodajalne in zasebne hiše.
Prevladovala je lesena gradnja.171 V zgornji socialni sloj mesta so sodili trgovci,
knezi in cariniki. Svoj denar so velikokrat investirali v srebrni in zlati nakit ter jedilni
pribor kot naložbo za hude čase. Ta sloj v večji meri predstavljajo tujci, domačini so
večinoma pripadali nižjemu družbenemu sloju. Pravni položaj domačinov je nepoznan.
Niti ni znano ali so bili domačini osebno svobodni.172 Edini popis prebivalstva je iz
leta 1468, ko je bila Bosna že pod oblastjo Osmanov. Ti podatki so predpostavka za
približne ocene prebivalstva v bosanskih mestih v 15. stoletju.173
Viri iz dubrovniškega arhiva poročajo o osmih rudnikih na območju takratne Bosne,
med katere sodijo rudniki v Busovači, Ostružnici, Srebrenici, Olovu, Fojnici,
Kreševem, Deževici, Dusini.174 Zadnji štirje so bili vseskozi na vladarjevem
ozemlju.175 Bosovača je znana po nahajališču železa, a se omenja zgolj leta 1376.176
Vpliv rudarstva na razvoj kulturnega, političnega, ekonomskega in družbenega
življenja je bil veliko večji od starih predpostavk. Razvita rudarska dejavnost je bila
povod za prihod družbene elite Sasov in Dubrovčanov, ki so tvorili sloj meščanov. Z
razvojem rudnikov, se je razvijalo tudi zaledje. Poleg rudarskih mest so se namreč
razvijala tudi mesta, ki niso imela rudnika, zaradi vzpostavitve trgovine in trgovskih
poti.177 Trgovska urbana središča so bila sprva zasnovana kot trgovske postojanke. Z
razvojem rudarstva in trgovine so postala pomembna urbana središča.178 Primer
takšnega trgovskega mesta je Zvornik, ki je ležal na poti iz Srbije in Ogrske, v njegovi
168 Jireček, 98.
169 Ibid., 73.
170 Kovačević Kojić, Градски живот, 205.
171 Jireček, 73.
172 Kovačević Kojić, Градски живот, 133.
173 Kovačević Kojić, Градска насеља, 227.
174 Kovačević Kojić, Trgovina, 141.
175 Drmač, »Župa Lepenica«, 12.
176 Kovačević Kojić, Trgovina, 141.
177 Kovačević Kojić, Градски живот, 322.
178 Kurtović, Kratka historija srednjovjekovne Bosne, 106.
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bližini pa je bilo rudarsko mesto Srebrenica. Zvornik se prvič omenja leta 1412. Tudi
tam je bila dubrovniška kolonija in frančiškanski samostan. Izvoz srebra v Dubrovnik
se prvič omenja leta 1428. Od leta 1433 je mesto tako kot Srebrenica, spadalo k
Srbski despotovini. V drugi polovici 15. stoletja je bil Zvornik prizorišče bojev med
Ogri in Turki.179 Tudi Visoko je ležalo na poti iz rudarskih mest, kot so Fojnica,
Kreševo, Dusina in Deževica. Prača je bila priljubljeno trgovsko mesto pri domačinih,
ki so trgovali s svincem180 , a je v 30. letih 15. stoletja začelo zanimanje za svinec
nekoliko upadati, s tem pa je tudi Prača kot mesto postopno nazadovala.181 Tudi
Višegrad se je razvil zaradi lege na križišču poti med Podrinjem in osrednjo Bosno.182
9.1 KREŠEVO
Rudniki v Kreševu se 1. omenjajo leta 1381. Poleg srebra, so poznana tudi nahajališča
bakra.183 V Kreševu se nahaja tudi lapis lazuli.184 Rudniki v Kreševu so bili
srednjega pomena.185 Kreševo je bilo upravno in gospodarsko središče z utrdbo,
rudniškim naseljem, trgom in carino. Nekaj časa je bila v mestu tudi vladarjeva
rezidenca.186 Od leta 1434 je v mestu zaznati povečevanje števila Dubrovčanov, med
katerimi jih je bilo mnogo prisotnih začasno, stalno pa so bili nastanjeni v Fojnici.187
V istem letu se prvič omenja tudi dubrovniški sodniški kolegij.188 Kolonija v Kreševu
je med letoma 1430 in 1450 štela 61 Dubrovčanov. Iz popisa leta 1468 se sklepa, da je
bilo v 15. stoletju v Kreševu okrog 1520 prebivalcev.189 V kontekstu Kreševa se
omenjata brata Kristić. Ukvarjala sta se s kreditno dejavnostjo. Radovan Kristić je
imel prav tako poslovne odnose s Splitom.190 Starejši sin Kozoja Kristića, Radoje
Kristič je bil najpomembnejši trgovec s srebrom v Kreševu. Leta 1445 je bil imenovan
za kneza Kreševa.191 Trgoval je s srebrom in tkaninami.192
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V Dusini so bila nahajališča srebra, a se rudnik omenja zgolj v letih 1413 in 1442
zaradi česar se mu pripisuje manjši pomen.193 Iz Dusine prihaja tudi toponim »Saška
rupa«, ki nakazuje na prisotnost Sasov. V osmanskem popisu iz leta 1468 naj bi bila
Dusina vas z rudnikom, v katerem je živelo 15 družin in še nekaj samskih oseb.194
9.3 DEŽEVICA
Deževica se prvič omenja šele v 15. stoletju, leta 1403. Znana je bila po nahajališčih
srebra in svinca, njeni rudniki pa so bili manjšega pomena.195 V Deževici se omenja
sodni kolegij leta 1408, po čemer sklepamo, da je bil to tudi višek razvoja naselja. Do
leta 1421 se število Dubrovčanov manjša. Tudi ta rudnik je v bližini Fojnice, podobno
kot Kreševo, a v Deževici ne pride do formiranja močnejše dubrovniške kolonije.196
V Deževici se je nahajala vladarjeva carinarnica.197
9.4 OSTRUŽNICA
Ostružnica se omenja že leta 1349198 in je bila saško-dubrovniška naselbina z
rudnikom srebra in carinarnico.199 Njeni rudniki so imeli manjši pomen. Znano je, da
so bila v Ostružnici tudi nahajališča bakra.200 Rudniški rovi v Ostružnici potekajo po
hribu vzdolž reke. Na tem območju je najdenih preko 150 jam, katerih zakupnik je bil
Pavle Mančetić.201 Tudi v Ostružnici se je nahajal frančiškanski samostan. Rudarji so
morali del izkopane rude nameniti cerkvi. Frančiškanski bratje so srebro prodali in z
denarjem kupovali druge potrebščine.202
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Olovo je bilo v 14. in 15. stoletju znano po rudnikih svinca, na kar kaže že samo ime
naselja, ki po slovensko pomeni »svinec«.203 Prvič se omenja leta 1382, a viri o
trgovanju s svincem obstajajo že od prej, saj naj bi ga Vlahi prodajali za sol. Nekaj let
pred prvo omembo Olova, se omenja tudi rudnik Kamenica, kjer so prav tako
pridobivali svinec.204 Obstajajo ugibanja, da naj bi šlo v primeru Kamenice in Olova
za isto, oziroma povezano naselje. Znano je, da se je Kamenica razvila pred
Olovim.205 Mesto se je nahajalo na ozemlju rodbine Pavlović206 , nastalo pa je po
saškem vzoru. Carinarnica se prvič omenja leta 1398. Njen zakupnik je bil Žore
Bokšić207 . V okolici mesta so bili še drugi pomembni rudniki208 . Nad Olovom se je
dvigala trdnjava Olovac209 , prvič omenjena leta 1403.210 V naselju Dubovštice je bil
domnevno največji rudnik na tem območju.211 V Olovu so rudo tudi predelovali. Iz
Olova so svinec izvažali v Dubrovnik, nato pa v Benetke, na Sicilijo, v Piso, Firence,
Gaeto, Malto, Egipt in Sirijo.212 Srebro je bilo v 15. stoletju veliko pomembnejše od
svinca, na kar kaže dejstvo, da se v Olovu ni razvila dubrovniška kolonija.213 V tem
obdobju naj bi bilo po ocenah v Olovu okrog 156 gospodinjstev s 660 prebivalci.214
Manjše količine srebra so pomenile večji dobiček in posledično lažji transport za
razliko od svinca. Trgovanje s svincem je bilo zato pretežno v domeni domačih
trgovcev, rudniki v Olovu pa so v primerjavi z ostalimi rudniki, ostali zgolj srednjega
pomena.215 V zvezi z Olovim se porajajo ugibanja o morebitnem domačem lastništvu
rudnika. V okolici Olova se namreč nahaja vas Varka, ki bi lahko govorila o obstoju
»gvarka«, čigar lastniki bi bili domačini.216 V omenjeni vasi so prav tako nahajališča
železa.217
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Najbolj znana akterja v trgovini z olovskim svincem sta bila brata Žore in Matko
Bokšić. Prvi je bil zakupnik carine in »protovestijar«, neke vrste finančni minister.
Nikola Bokšić, sin Žoreta Bokšića, je bila prav tako na funkciji finančnega
ministra.218 Olovski svinec je bil tako favoriziran, da so dubrovniški trgovci v nekem
obdobju smeli menjati sol zgolj za svinec. Plačilo v denarju je bilo kaznovano. Brata
Bokšić sta namreč imela popoln monopol nad trgovino s svincem, tudi zaradi zakupa
mnogih carinarnic.219
9.6 SREBRENICA
Srebrenica je mesto, ki se nahaja severno od Drine, v kotlini, obdani s hribi. Veljala je
za največje rudarsko in trgovsko naselje na območju med Savo in Jadranskim morjem.
Prvič se omenja leta 1376, ko je bila že živahno trgovsko mesto s številnim
dubrovniških prebivalstvom.220 Sprva je nastala kot majhno rudarsko naselje s trgom
iz 14. stoletja221 , v 15. stoletju pa je dobila mestni statut in postala 2. največje
rudniško mesto na Balkanu, pri čemer so Dubrovčani odigrali ključno vlogo. V bližini
Srebrenice se je dvigala trdnjava Srebrenik.222 Leta 1410 jo je osvojil ogrski kralj
Sigismund in leto pozneje jo je predal srbskemu despotu Štefanu Lazareviću.
Naslednjih 30 let je ostala pod srbsko oblastjo. Poleg srebra so v Srebrenici tudi
nahajališča svinca. Od leta 1417 je v mestu delovala kovnica denarja. Trgovina prek
Srebrenice je potekala z Dubrovnikom, Srbijo, Ogrsko in ostalimi primorskimi mesti.
Etnična sestava Srebrenice je bila podobna ostalim rudarskim mestom v srednjeveški
Bosni. Prevladovale so tri skupine: Sasi, Dubrovčani in domači Slovani. Zakoni, ki so
veljali v mestu so se naslanjali na privilegije kralja Tvrtka I., kralja Dabiše, kralja
Sigismunda in srbskih despotov Štefana in Jurija. Rudarska dejavnost v mestu je
potekala vse do začetka 16. stoletja.223 V drugi polovici 14. stoletja je Srebrenica
veljala za najbolj znano naselbino v Bosni, zato se je v njej formirala močna
dubrovniška kolonija, kjer je bil stalno prisoten dubrovniški konzul.224 Med imeni, ki
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naj bi bilo več kot 3000.226 V 30. letih 15. stoletja je bilo v Srebrenici okrog 300
Dubrovčanov, največ jih je bilo leta 1434, ko se njihovo število povzpne na 500.
Upoštevati je potrebno, da so všteti le Dubrovčani, katerih imena so zapisana v virih v
dubrovniškem arhivu, tako da je bilo dejansko število veliko večje.227
9.7 FOJNICA
Fojnica je bila s svojo lego v osrednji Bosni, kjer so potekale pomembne trgovske
poti228 in nahajališča srebra, privlačna za trgovce. Prvič se omenja leta 1365229 v
pogodbi Hansa Sasinovića230 , vrhunec razvoja pa doseže v 15. stoletju, a v prvih letih
15. stoletja se zdi, da ni bistveno napredovala, večina trgovcev pa se je še vedno raje
zadrževala v Visokem. Leta 1430 se je zgodil preobrat231 , saj se je v njej razvila
dubrovniška kolonija, s tem ko je bila imenovana sodniška komisija.232 Glede na
popis prebivalstva iz leta 1468 naj bi štela 249 gospodinjstev oziroma 1665
prebivalcev.233 Razvoj Fojnice je pospešil tudi razvoj bližnjega Kreševa, medtem ko
sta z napredkom omenjenih mest, Visoko in Zvornik zamirala. V Fojnici so bili
prisotni tudi mnogi drugi obrtniki, kot so peki, mesarji, kovači in krojači. Pripadniki
domače etnične skupine, katerih je imela Fojnica po deležu v primerjavi z ostalimi
bosanskimi mesti največ, so bili rudarji, nekateri pa gostilničarji. Rudarji so bili
najštevilčnejši. Najstarejšo etnično skupino mesta predstavljajo Sasi, pri katerih pa se
je že v 14. stoletju pričel proces slovanizacije, tako da so bili v 15. stoletju že skoraj
povsem asimilirani. Obstajajo podatki o prebivalstvu iz leta 1469, ko je v mestu
živelo 329 družin in 20 samskih oseb. Povprečna družina je imela 4 ali 5 otrok, kar
pomeni, da je bilo takrat v mestu okrog 1600 prebivalcev. V obzir je potrebno vzeti,
da je v letu popisa Fojnica že precej propadla, tako da je na vrhuncu razvoja v 1.
polovici 15. stoletja štela veliko več prebivalcev, po ocenah več kot 2000.234 V mestu
je bilo bistveno manj plemstva, več pa meščanov in trgovcev. Prebivalstva, ki je dlje
časa živelo v Fojnici, je bilo vedno več, tako da je Fojnica prehitela naselbino v
Visokem. Slednji je hkrati z vzponom Fojnice, propadal. Vzrok za to so bili turški
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vpadi, v katerih je bilo Visoko veliko bolj na udaru. Še pomembnejši razlog za vzpon
Fojnice, pa je bila prisotnost rudnika, katerega v Visokem ni bilo. Z naraščanjem
pomena rudarske proizvodnje in z njo povezane trgovine, so se mesta, kot je bila
Fojnica, hitreje in intenzivneje razvijala. Leta 1459 je pričela Fojnica zaostajati.235
Fojnica je bila po obliki zasnovana kot trg, zaščitena s Kozogradom na vzpetini.
Osnovni gradbeni material je bil les, saj je kamen veljal za predragega.236 Fojnica v
15. stoletju postane središče bosanske trgovine. Zaradi rudnikov srebra je bila
privlačna tudi za draguljarje in trgovce z dragimi tkaninami. V Fojnici naj bi bilo leta
1430 12 dubrovniških zlatarjev. Med bolj znanimi je bil Mile Radičević, ki je živel v
Fojnici več kot 20 let. Bil je zelo spoštovana osebnost tistega časa, saj je postal sodnik,
pooblaščen za sojenje v sporih med člani lokalne kolonije.237 Po prenosu Srebrenice
pod vladavino srbskega despota, se je v Fojnico preselila tudi kovnica bosanskega
denarja. Teza o obstoju fojniške kovnice je podkrepljena s prisotnostjo številnih
dubrovniških zlatarjev in bogatih nahajališč srebra. Dodaten razlog za obstoj tovrstne
dejavnosti je neposredna podrejenost Fojnice bosanskemu vladarju.238
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10 ZAKLJUČEK
Jugovzhodna Evropa, pogosto imenovana tudi s politično bolj oporečnim terminom
Balkan, je prehodna in stična regija. Predstavlja mostišče med »pravo« Evropo in
Orientom. Zaradi vseh posebnosti je že dolgo časa prizorišče burne zgodovine,
krvavih vojn in etnično-verske pestrosti. Winston Churchill je dejal, da Balkan pridela
več zgodovine, kot jo zmore zaužiti. Zdi se, da je ravno Bosna dežela, ki uteleša vse,
pogosto tudi povsem stereotipne značilnosti te regije. Krvava zgodovina nemalokrat
zasenči nekatere druge segmente iz preteklosti tega prostora. Ko v spletni brskalnik
vpišemo geslo »Srebrenica«, nas pogosto zasujejo informacije o genocidu, kar je
glede na še kako živ skeleč spomin, ki so ga pustile vojne na Balkanu v 90. letih
prejšnjega stoletja, povsem razumljivo. Pa vendar, zgolj ime mesta še odstira sled o
nekdaj največjem bosanskem rudniku srebra, katerega pomen je bil vseevropski.
V luči sodobnejših perečih razmer v Bosni, se kaj hitro prezre izjemen pomen, ki ga je
imela rudarska proizvodnja na takratni razvoj regije. Ko je bila v poznem srednjem
veku v srednjeevropskem prostoru vsesplošna kriza, se je center razvoja pomaknil v
Jugovzhodno Evropo. Na pomenu so dobila tako mesta na vzhodni obali Jadranskega
morja, kot tudi obsežno zaledje. Dubrovniška republika je bila na vrhuncu moči, saj je
bila ključni posrednik med zaledjem in tujimi evropskimi trgi. Nemški strokovnjaki so
poskrbeli za zagon dela v rudnikih, medtem ko so Dubrovčani omogočili, da so
nakopane kovine dosegle cilj. Rudarska dejavnost je omogočila, da je domača,
slovanska skupina prebivalstva pogosto živela od rudarjenja, nekaterim pa je
omogočila vzpon po družbeni lestvici, kar je bila na splošno v obdobju srednjega veka
prava redkost. Razvidno je, da je bila že takrat Bosna etnično mešana dežela, a so
ravno tujci omogočili in pospeševali razvoj mest, trgovine in kulture.
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11 POVZETEK
Rudarska proizvodnja se je v Bosni začela v sredini 14. stoletja, v času vladavine bana
Štefana II. Največji vzpon je bosanska država doživljala pod vladavino kralja Tvrtka,
ko je postala najmočnejša politična struktura na Balkanu. Tvrtkovi nasledniki so bili
šibkejši vladarji. Šibkost centralne oblasti in okrepitev posameznih plemiških rodbin
predstavljajo za Bosno nestabilno popotnico za vstop v 15. stoletje. Kljub nemirom in
neugodnim okoliščinam za poslovanje, je splošen gospodarsko-kulturni razvoj
srednjeveške Bosne od 20. let 15. stoletja dalje doživljal velik razcvet.
Bosna ima bogata nahajališča plemenitih kovin. Bosanski rudniki so imeli velik
pomen že v antiki o čemer govori latinsko poimenovanje Bosne, Argentaria. V
poznem srednjem veku, ko je bila rudarska proizvodnja v srednji Evropi v zatonu, so
balkanski rudniki doživljali renesanso. Za zagon proizvodnje so bili ključni saški
strokovnjaki. Kot prvi se v Bosni leta 1349 omenja rudnik Ostružnica. Vse do leta
1430 je bila rudarska proizvodnja v vzponu, predvsem v proizvodnji srebra v rudnikih
Srebrenica, Fojnica, Kreševo in Deževica. Rudarstvo na Balkanu je imelo širši,
evropski pomen, saj je petina evropskega srebra prihajala prav z Balkana. Z osmansko
osvojitvijo Bosne, je rudarska dejavnost pričela zamirati. Osmanski zakoni so omejili
prej v veliki meri svobodno organizirano dejavnost.
O rudarjih je malo znanega. Predstavljali so nižji sloj družbe. Hutman, ki je bdel nad
organizacijo dela in skrbel za rudarje, se omenja pozno in redko. Posebni skupini so
predstavljali »varki« (združenje rudarjev) in »valturci« (talilci). Rudarski delavci so
bili po etnični pripadnosti domačini. Prvič so pisno omenjeni leta 1452, ko so jih
iskali za delo v Italiji. Takrat so na mestu strokovnjakov že zdavnaj zamenjali saške
mojstre.
Rudarstvo je bilo v interesu vseh. Prihodki za vladarja, plemstvo in trgovce so od
prodaje plemenitih kovin in dajanja rudnikov v zakup stalno naraščali, zato je višji
družbeni sloj spodbujal proizvodnjo, hkrati pa omogočal vpeljavo nekoliko
drugačnega fevdalizma. Podložniki v Bosni so bili namreč bistveno manj obremenjeni
in uživali veliko večjo mero svobode od stanovskih kolegov drugod po Evropi.
Rudnike in ostalo pripadajočo infrastrukturo, kot so talilnice ali carine, so vladarji in
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plemstvo dajali v zakup Dubrovčanom. Ti so proti plačilu dajatve svobodno
organizirali rudarsko proizvodnjo, trgovino in pobiranje davkov.
Prve trgovske vezi so bile med Bosno in Italijo vzpostavljene že v 12. stoletju. Mesta
na obali Jadranskega morja, na čelu katerih je bil Dubrovnik, so odigrala vlogo
posrednika v tej trgovini. Blago iz Bosne se je v velikih vlaških karavanah konj, mul
in oslov prevažalo v Dubrovnik. Organizacija in dobički od trgovine s srebrom so bili
v rokah Dubrovčanov, medtem ko so trgovino s svincem organizirali tudi domači
trgovci. Vstopne točke v Bosno so bile na obali Jadranskega morja. Dolina reke
Neretve je predstavljala prometno žilo. Bosna je imela značaj tranzicijske države, saj
so skozi njo potekale tudi mednarodne trgovske poti. Glavni izvozni artikel so
predstavljale kovine, na čelu s srebrom. Druga najpomembnejša kovina je bila svinec,
čigar nabor uporabe je bil zelo širok. Največ ga je prihajalo iz Olova in Srebrenice.
Poleg omenjenih so izkopavali tudi zlato, baker, železo in drage kamne, kot je lapis
lazuli (modro barvilo).
Rudarska dejavnost je imela izrazit vpliv na etnično podobo Bosne. Družbeno elito so
pretežno predstavljali tujci. Sasi naj bi se pričeli v Bosno priseljevati v 12. stoletju o
čemer govorijo še danes ohranjeni nemški rudarski izrazi in krajevni toponimi. Do
konca 14. stoletja so se že povsem asimilirali. Sasi so bili prisotni v večjih mestih.
Najbolj znana sta bila saška brata Sasinovič. Poleg rudarjenja, so Sasi postavili tudi
temelje mestne organizacije. Kot »purgarji« (meščani) so uživali številne privilegije.
Druga vplivna skupina tujcev so bili Dubrovčani. V Bosni so opravljali dela bankirjev,
trgovcev, zlatarjev in zakupnikov rudarskih objektov in carin. Z naraščanjem
njihovega števila in vpliva, so se pričeli stalno naseljevati in ustanavljati svoje
kolonije znotraj Bosne. Bile so avtonomno organizirane in v tesnih stikih z matično
republiko, saj je vsaka kolonija imela svojega konzula in sodniški kolegij. S svojim
obstojem so močno vplivale na razvoj bosanskih mest. Tudi etnična skupina
domačinov se je sčasoma socialno razslojila. Medtem ko so nekateri ostali revni, so se
drugi povzpeli in obogateli. Sloj domačih trgovcev je obogatel na račun trgovanja s
svincem.
Z razvojem rudarstva so se razvijala tudi rudarska mesta, znotraj mest pa številne
obrti. Na čelu mesta je bil knez, podaljšana roka vladarjeve oblasti. Na območju
Bosne se omenja 8 rudnikov. Busovača, Dusina, Deževica, Ostružnica in Kreševo so
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bili nekoliko manjši po obsegu. Na prvih treh mestih po pomembnosti so Olovo,
Fojnica in Srebrenica. Ko je v začetku 15. stoletja Srebrenica prešla pod Srbijo, je
Bosna izgubila svoj največji rudnik. Srebrenico je nadomestila Fojnica. Tja se je
preselila tudi kovnica denarja bosanskega vladarja.
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